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Tenaga kerja Indonesia merupakan bentuk dari migrasi internasional.
Migrasi internasional merupakan mobilitas seseorang atau kelompok dari daerah
asal ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor
pendorong (kemiskinan), faktor penghalang (industri kecil), faktor penarik
(teknologi) terhadap jumlah enaga kerja Indonesia di Kabupaten Karanganyar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel untuk
melihat pengaruh dari faktor-faktor yang diteliti. Variabel penelitian terdiri dari
jumlah tenaga kerja Indonesia, jumlah warga miskin, jumlah industri kecil, dan
jumlah pelanggan listrik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi pada Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong (kemiskinan) dan
faktor pengahalan (industri kecil) signifikan dan memiliki arah positif, dimana
faktor pendorong (kemiskinan) dan faktor penghalang (industi kecil) memiliki
pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Karanganyar.
Sedangkan faktor penarik (teknologi) tidak signifikan dan memiliki arah negatif,
sehingga tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia. Dalam upaya
mensejahterakan warga, pemerintha daerah harus mampu melakukan pelatihan
dan pembekalan terhadap calon tenaga kerja Indonesia, serta memberikan
kemudahan akses bagi warga untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Selain itu
pemerintah dapat membuka lapangan kerja dengan membantu warga mendirikan
industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada, terutama para
unskilled worker.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Kemiskinan, Industri Kecil, Teknologi,
Analisis Regresi Data Panel
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ABSTRACT
INDONESIAN MIGRANT WORKER AND POVERTY IN





Indonesian migrant worker is a form of international migration.
International migration is the mobility of a person or a group of people from the
region of origin to abroad. This study aims to investigate the influence of push
factor (poverty), barrier factors (small industries), pull factor (technology) towards
the number of Indonesian migrant worker in Karanganyar District.
This research uses descriptive method with quantitative approach. Data
analysis technique used  panel data regression to investigate the influence of the
factors studied. The research variables consists of the number of Indonesian
migrant worker, the number of people who live in poverty, the number of small
industries, and the number of electricity customers. Data collection techniques is
through interviews, observation, and documentation at Badan Pusat Statistik.
The results shows that the push factor (poverty) and barrier factor (small
industry) are significant and has a positive direction in which the pushing factor
(poverty) and the barrier factor (small industry) had an influence on the number of
Indonesian migrant worker in Karanganyar District. Meanwhile, the pull factor
(technology) is not significant and has a negative direction, so it does not affect
the number of Indonesian migrant worker. In order to make the people
prosperous, the regional government must be able to conduct training and briefing
in order to support migrant workers, as well as provide easy access for the citizens
who wants to be migrant workers. In addition, the government can make job
opportunitiest by helping people to establish small industries that can empower
the existing workforce, especially the unskilled workers.
Keywords: Indonesian Migrant Worker, Poverty, Small Industry, Technology,
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